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Effective Rates for the Cs System Pumped by 
Doubled Alexandrite Radiation 
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28600 27000 Corresponding Doubled Alexandrite 
wave number 
Pumped w i th  a peak pulse height of 0.5MW 
i n  a 200P diameter spot size. 
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